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La tasca agrària del CERAP 
El fet que una publicació com «Lo 
Floc», revista que edita el CE RAP, arribi al 
número cent constitueix per si mateix un mo-
tiu de satisfacció no solament per als qui par-
ticipen en la seva redacció sinó també per als 
lectors i els qui no ho són perquè la consoli-
dació d'una revista dóna fe de la vitalitat 
d'un col.lectiu, en aquest cas el CERAP. 
Des de la perspectiva del Servei de Ca-
pacitació Agrària és important que existeixin 
institucions com el CERAP perquè sempre 
hem cregut que la tasca de formació que por-
tem a terme, a través dels centres i les escoles 
de capacitació agrària del Departament 
d'Agricultura, Ramaderia i Pesca, es poten-
ciarà si comptem amb la participació del sec-
tor agrari, entenent per tal les explotacions 
agràries individuals, les entitats associatives, 
de tipus professional o cultural, etc. En 
aquest sentit la tasca del CERAP, pel que fa 
a la seva contribució al desenvolupament del 
sector agrari del Camp, mereix tota la nostra 
consideració, especialment el Seminari d'Es-
tudis Agraris sobre el Baix Camp que anual-
ment convoca durant el mes d'agost, coinci-
dint amb la Fira de l'Avellana. 
És ben cert que el tema de la formació 
professional a pagès té una consideració que 
anys enrera no gaudia. Els nostres pagesos 
han intuït que la modernització de les seves 
explotacions depèn en bona mida de la capa-
citació professional dels homes i les dones 
que les han de menar. Si aquesta exigència de 
formació ja era necessària per si mateixa, des 
de la incorporació de l'Estat espanyol a la 
CEE ha esdevingut urgent, perquè modernit-
zar I' agricultura vol dir dotar les explota-
cions i entitats agràries d'estructures que les 
facin més competitives davant dels altres es-
tats membres i això, és clar, comporta tenir 
pagesos i empresaris agraris ben preparats. 
La política agrícola comunitària (PAC) 
vol potenciar la formació professional dels 
empresaris agraris . Les directives, els regla-
ments i altres normes comunitàries estan im-
pregnades d'aquesta voluntat: Els ajuts co-
munitaris per a la incorporació de joves a 
l'agricultura i per la modernització de les ex-
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plotacions agràries es concediran en funció 
del grau de capacitació professional dels 
sol.licitants. 
És per això que el Servei de Capacitació 
Agrària del DARP s'està preparant per fer 
front a aquest repte d'oferir als nostres page-
sos un sistema de capacitació professional 
que els permeti fer una bona gestió tècnica i 
econòmica de llurs explotacions i aplicar les 
noves tecnologies a millorar la producció, la 
comercialització i la transformació dels pro-
ductes agropecuaris. 
En aquests moments estem treballant en 
l'adaptació de la formació professional agrà-
ria a les exigències d'aquesta agricultura mo-
derna i competitiva que tots volem, en el 
marc de la reforma dels ensenyaments secun-
daris i alhora estem obrint noves vies de for-
mació alternativa i permanent que facin rea-
litat que els ensenyaments que s'im..12arteixen 
des de les escoles agràries del DARP s'adap-
ten a les necessitats actuals dels pagesos, tant 
dels que ja ho són com dels que tenen expec-
tatives de ser-ho. En aquesta línia les escoles 
i els centres de capacitació agrària, per a l'ac-
tual curs escolar 1987/88, han fet ja una 
oferta de cursos d'incorporació a l'empresa 
agrària i cursos d'iniciació a la informàtica, 
adreçats a ensinistrar l'empresari agrari en 
aquesta nova tècnica que l'ajudarà a portar 
la gestió informatitzada de la seva empresa i 
a utilitzar les aplicacions informàtiques que 
la investigació posi a punt en el camp agrari. 
Jo crec que tots som conscients que hi 
ha molta feina a fer en aquest camp però que 
ja hem començat a caminar. Aquest és un 
projecte que precisa el concurs de tots els qui 
d'alguna manera treballem per al desenvolu-
pament del sector agrari . Jo encoratjo el CE-
RAP a continuar la seva tasca i que sàpiguen 
tots els seus socis que poden comptar amb la 
col.laboració del Servei de Capacitació 
Agrària i especialment de l'Escola de Capaci-
tació Agrària de Mas Bové que és l'encarre-
gada de dur a terme tots els projectes de ca-
pacitació que el DARP prepara per a les ter-~ 
res del Camp de Tarragona. Aquesta és la 
vostra escola. En qualsevol època de l'any 29 
~ --·--..,_ I Evocant el gran fi lòsof Francesc Pujo ls i Margades (Barcelona 1882 - Martorell 1962), autor d 'una genial i 
e( filosòfica descripció de l'Olla barrejada, Flor Natural ,..-. als Jocs Florals de Barcelona i autor del llibre La visió artística i religiosa de 'Gaudf (1927), on profetitzà la glò-' ria de l' arquitecte , assaig que fou traduït al francès per Salvador Dalí (Lausana, 1929). 
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podeu anar-hi si esteu interessats a rebre in-
formació , a inscriure un fill o filla per a la 
formació professional de primer o segon 
grau, a matricular-vos per algun curs d'in-
corporació o d'informàtica o de qualsevol al-
tre que es programi. Nosaltres comptem 
també amb la col.laboració del CERAP. 
Felicitats per aquest número 100 de «Lo 
Floc»! 
J.V. i S. 
Cap del Servei de Capacitació Agrària 
del Departament d'Agricultura, 
Ramaderia i Pesca (DARP) 
de la Generalitat de Catalunya. !?er ==-JTàrraco: una nova dinàmica 
Una de les qüestions que es plantegen 
sempre que es parla d'arqueologia és la de la 
transcendència social d'aquesta ciència. Un 
problema que sovint es resol adduint els co-
neixements que tal activitat permet extraure 
del passat de l'espècie humana i del nostre 
êntorn espacial més o menys immediat. La 
frase «Qui perd els seus orígens perd la seva : 
identitat» ha fet, sortosament per l'arqueo-
logia, fortuna. L'exercici de la ciència histò-
rica a través de l'arqueologia gaudeix d'una 
acceptació social generali tzada, no se sap 
ben bé si per raons fonamentades en la vo-
luntat per aprofundir en aquelles arrels 
sòcio-culturals íntimes o com a conseqüència 
directa de la visió romàntica i exòtica (de ve-
gades, fins i tot, aventurera) que en molts 
sectors socials es té de l'arqueologia i de l'ar-
queòleg. 
En una societat que, cada vegada més, 
accepta i fo mentà la cultura del lleure, l'ar-
queòleg esdevé una mena d 'alliberat a qui 
normalment no se li exigeixen resultats quan-
tificables en relació a la inversió institucional 
(i, per tant , comunitària) que la seva activitat 
comporta. N' hi ha prou, sovint , amb saber 
alimentar aquest sentiment pseudo-mòrbic 
creat al voltant de la seva actuació 
mitjançant la difusió de notícies on l'anècdo-
ta pren protagonisme a la transcendència 
científica d 'allò que s' està donant a conèixer 
en ambients profans. 
En un altre ordre, el testimoniatge per-
manent de l'activitat arqueològica es concre-
ta en la presència en el nostre entorn d'allò 
que anomenem «monuments», mostres se-
leccionades per la comunitat a través del 
temps d'un passat més complex i variat del 
que aquests simples elements residuals poden 
. donar a entendre. Es concreta, també, en els 
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museus arquològics, els quals (fins fa poc en 
el millor dels casos), amb els seus muntatges i 
llenguatge críptics han col.laborat en l'arre-
lament, en ambients populars i fins i tot cul-
tes, d'una concepció mistèrica de l'arqueolo-
gia. 
Els uns (notícies) i els altres (monuments 
i museus) han contribuït en la creació 
d'aquest estat d'opinió favorable i, en certa 
forma, receptiu vers una activitat científica 
tan complexa com l'arqueologia. El tema 
pren, però, encara més consistència quan es 
parla d'arqueologia clàssica. Per una banda 
perquè acostuma a ser una arqueologia de 
«gran dimensionat», espectacular: les exca-
vacions afecten superfícies i volums conside-
rables, hi intervenen equips nombrosos i plu-
ridisciplinaris .. . Per una altra banda, perquè 
no és gens estrany que es desenvolupi en un 
medi urbà actual amb la conseqüència lògica 
de la incorporació del'activitat arqueològica 
en el pols vital de la ciutat. També perquè 
s' intervé damunt d'uns conjunts arqueolò-
gics que, per la seva pròpia essència -ciutats 
antigues dotades d'estructures urbanes forta-
ment consolidades-, acostumen a propor-
cionar a l'investigador elements de caracte-
rístiques monumentals que quasi exigeixen 
llur conservació i la seva incorporació en la 
xarxa urbanística de la ciutat que se'ls ha su-
perposat en un procés evolutiu també com-
plex. · 
Un exemple on concretar aquesta idea és 
el cas de Tàrraco/ Tarragona. Tàcitament, 
tothom associa ambdos noms. Parlar de Tar-
ragona equival a fer-ho de qualsevol dels 
«monuments» romans implantats en el seu 
casc urbà, terme municipal o àrea d'influèn-
cia. Parlar a Tarragona d'arqueologia s'ha 
entès però també tradicionalment com la ine- 31 
